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今回、シンガポールで発行されている英字新聞 Straits Times のマイクロ




Straits Timesが継続して発行される一方で、マレーシアではNew Straits Times
が発行されている。これはシンガポールが 1965 年に現在のマレーシア（当
時・マレーシア連邦）から分離・独立し、シンガポール共和国となったこ




1945 年（9～12 月）以降 2001 年までの約 57 年分が漏らすことなく所蔵さ
れた。Straits Times は、日曜日のみ Sunday Times という別名で発行されてい
る。同紙に関しても既に 1945 年（9～12 月）から 2000 年まで所蔵されて
                                                             













































































○1973 年から 81 年の魅力と意味 
ところで、今回の購入時期の魅力についても簡単に触れておこう。購入
の大きな理由は、定期刊行物としての継続購入、という大原則が背景にあ
る。これに加え、1973 年から 81 年という時期が持つ意味は２つある。 
第 1 は 1973 年が東南アジア諸国の経済開発にとって大きな転換点とな
















































以上のように、Straits Times と Sunday Times を長期にわたり、しかも日曜
日版も漏らすことなく、所蔵資料としたことの意義はきわめて大きい。こ
の資料を活用し、学内外の研究者や大学院生、さらには学部生も巻き込ん
で、本学で新しい東南アジア地域研究の地平性を切り開いていきたいと考
えている。（了）。 
 
